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U -@ljen&pu Labin cprovadena ~su apseina pdke- 
na minkan'ja na pr&& ra&Mtma IU WJI- 
ma s gc&kh udarha. hbivemi ~ r d t a t i  pukazntju 
jzramte d m s e  RZ pcitrtS5nj.i. a w l h a  ($/?a) d veli- 
E i n i  p~pr&nih naddrSta (m2). UOjscaj stnatu- 
re radnq &dam Wjen  : paanen) takoder je @bojen za 
svdco .&ranje. Nadalje, RlaiSane su vomy ene ovlsne 
o mt~ eksphwa k m  i za (postmmJe mpretfka m- 
damkg arada. U rpmimadnan procam mcBniika doka- 
zam je da se i ipxd opasmti  za nudare srd tgorgkih 
&=a past& rezdtati ipoveCane proldk&hivmrsti rada. 
U ugiljendkwpima s o p a m  lu$ljenom 1praS- 
mom ~proces minkanja regdiram je paseibnim si- 
gunurn& prapEsima. Ubliko se izraduju jam- 
$ke pmtwrije RZ z m m a  gdje se pojadjuju i 
gm&i udari ra1iEitih inteamitteta, d a  rezm 
mimiramja osim bb'ijanja $am&ag p f d l a  ima 
kmakter pmdkadj&og ddkta. Cjdldkntpno 
dksplaimo pmjmje rdovhli se  do tx-emutnog 
J1;i aniIlidu11hq d z a  pa4jenja, pa se tilme &a- 
zivaju j d  d d a t n a  napraamja ma radmm Cerlu 
kao 4 Wresi ,  a &to d iwd do pojave e d i h  
wdara na raM5&u Qad d a n i  nisu pritsutni i 
ne dolad do nlogubosti me.srdemja. Qve i 
&age spero- u radu bile su pimate u 
dubljtm mamma IstaWkJh ugljetndbpa, gdje 
je ttada u jami Labin 80010 radiliSta bill0 lpod 
urjecarjem g&h wdara. Prwedma su w e % -  
aa Lbr&ivmja, pa se ~reaindliniranj 'izncrse 
nwije qxmaje.  
Izrada jam&& pratmija u mama prana- 
F-ja 
- ikzaavanih fmi ran jem Be%Sta ili 
I a o p d j e d i c a d  avanjai9r~tadjanjastqo- 
va nagljena ili ~neo 2 q m i h  dijellwa - doyodi 
do ad'i&tiIh r d t a t a  aada. Tdko su unaprede- 
llljem ~miniranja pxtigmuti: 
- duibDji dd jednim miniranjeun lad 1,3 
do 1,8 an, - primjernorln m i l i b & o ( g  intervalla pa- 
ijenja d n a  dtvmme ISU m e  do'bddole pow- 
Key-words: Test blasting, Explosives, Coal dust ex- 
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Comprehensive rtaslting brlasthgs on the develorpmenlt 
fiaces in @he areas with tnrrsbs have been pformed 
in & cod mine d bbin. The abtained resu'l.ts p~vve 
dklbct trelabicms b e-we -ion (ikg!rns) 
and in in &menskm of faces' cxtxsssstion (m2). The 
impaut of the -k face -stmatwe (coal : stone) has 
been dtstingubhed for each Meting,  m. Chmges 
dependhg on .the braad of eafioslve as well as those 
ones considenbg the advance of m i n i  activity have 
&so been &served. It has beem proved in the pro- 
ductiron process of the mine, h t  rthe results with 
inoreased wank pradnrdiviity me abtained in spite of 
the fact that maners are exposed to danger of rock 
bmsts. 
gine u tdlEu minriranja a a  radnom ikdu i as- 
pj&no su rabigeini kamm'i d d c i  ev&to;g ko- 
z l i d c g  vapinenca,, 
- mrmativi u ~ & a  ekspIwi~nih sredsta- 
va malmo lsu smmjmi. 
U zmanta radi6tdg inteaxiiteta lpojave gor- 
&+h udara dobivme su intarasantme korelaci- 
je. Tdko je ~~ &os normaaiva utroSka 
&qilzim anetam&armnihtita i monala p r m a  
pocnnjenama p&la rsdiliSlta i strukturi eeila 
(ugljen : k m m ) .  
Na asnmi rprwedmih i sdektiramih 67 mini- 
rmga p r i k m d  u tdblicma 1-3 i~rabeni su 
gr&dki pritkazi a a  slirkama 1 4 .  
iMatemati&m ana~zam traisna je fmkcio- 
n h a  misnast gr&Bkgg abldka, S t o  se naro- 
tito o&Ituje u mbinnim #uihuiljama po intenzi- 
atetima pojawe gonslkih udara. 
Kmentar irmltaita je d3jedeCi: 
a) Falktm ovisnosti za @:je gmdkih uda- 
r a  slabog intenziteta (&ka 1) 
- generdna k~ivulja tima sbmiji pad pobro5- 
m'e eibrsploziva u p ~ 3 ~ i m a  rad3liSta od 
4 do  6 m2, a zatim b ld i  do a h  10 m2, 
- separaha k i d j a  za rd3li&te IU sastam 
30 : 70 i metain~kall~~1btit s t m a  je u ra- 
zmah 4-6 am2, 
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Tablica - Table 1 
Podaci za radiliSta u ipodrueju gorskog tudara slabog intenziteta 
Data for the faces of rock bursts with low intensity 
Ph i -  , M i n e r s k i  r a d  
Ugljen : B l a s t i n g  a c t i v i t y  Varhnje  
RadiliJte IProfiL /kamen prdila 
i oznakq mz "/a ,Pod i n a 3 5 Jnterva- Napre- m' Prop@ E Facea?ld sd Coal: P o o t w a l l  EkwkY %i injcs tirv daik ~ross-sec- 
symbol stone Explosive Init. rasl~a in- WrnJ rn/min tion .g 2 Expl. ~d~~~~~ variation section Old ratio 
tervals rnlmin mP a w m* 
,12:88 pra~l .  did 
Cosina limestone 
with coal beds' 
Kmha vapnenac s 
1 H-161 aj IV 812 11:89\ fanjnn &j. Cmina tmestone 'hlonal. 4 0,66 1,15 6,8--8,4 
with thin coal beds (20010) 
Kozina vapnenac -s 
7 H-161 as IV 818 ,l0:90 prod. ugljena Cosina limestone Axnonal, 4 0,63 1,lO 72-9# @ with coal beds (30 Old 
8 'H-161 s I11 728 59:41 -ma vapnwac MICE* . 4 0,76 120 63-8,45 
Cosina limestone (23 Plo) 
Ugljen, L d n a  i 
Jkredni mpnenac 11 U-22i I P  4,59 4 2 : s  Cosina and MEGI 4 0,93 128 3,8-5,7 
V Cretaceous limestone (41 Ole$ 
* metan-kamnllctit Oznaike: X [7 Q) vidi dike 1 , 2  i 3 
Marks: V see figs 1 , 2  and 3 
TabPca - Table 2 
Podaci za ~ad+li&ta u p o d e j u  gorskog udara srednjeg intenziteta 
Data for the faces of rock bursts with medium intensity 
Planirani 
E h j  RacLiliSrte profil r n z  
,piakusa i oznaka Proposed 
Experi- Face ant2 cross- 
tnents symbol -.~ectioiz 
rn2 
Ug4jen: 








Blasting activity Variranje 
profila 
r q t ~ a a  Napre- m2 
"'PL nnlcl- dak 
'V ,ranja kg/ms ,,in Cross-section variation 
Init. in- :,"a; Adva~we rnL 
SZVe tervals rn/min 
Ugljen tsa slajem 
7,99 : 29 Coal k zina with vmenca  Cosina mI 4 
limes tone bed 
Ugljen (szi slaj em 
6 U-221 111 7,55 4 0,48 1,70 6,85-9,55 80 : 20 kozina vapnenca Coal with Cosina 
limestone bed (36 010) 
3 D-191 j 6 6  100: 0 Ugijen MiKI 3 . 0,68 127 6 6  
V Coal (0 Ole) 
V. AbrarnoviC: Jamske prostorije, miniranje i gorski udari 
Braj Ra&li$te 
pdlausa i oznaka 
Experi- Face and 
ments symbol 
Tablica - Table 3 
P d a c i  za radiligta u pdmEju gorskog d a r a  jakog intenziteta 




Planirarri Ugljen: Blasting activity Variranje 
profil me kamen ~profila 
Proposzd 'I' EnkdPl* 1,nteryal.i ,in,,,- N"~ma- tiiv Napre- -& me 
cross- Coal: aiv j kg/ms ,/,in Cross-section 
-section stone variation 
rn2 Ole $ I n .  in- Fz Advance m* 
tervals kg/*, m/min 
Ugljen u kazina 
4 tH465 s 6,62 55 : 45 ~ ~ ~ C o s i n a  MIKI 4 0,73 1,37 6,10-6,50 
X limestone .(6 *lo) 
2 ' U-21:l 7,59 100 : 0 Ugljen MW 4 0,51 1,80 7,50-7,60 
(Pr-20410) Coal (1 Old 
U@jm sa slojeun 
7 D-221 s/2 6,58 84 : 16 k i n a  varpnenca mI 3 0,49 1,50 6,O-7,20 Coal with Cosinu 0 limestone bed (18 "10) 
. 5  D-221 s/l 6,48 100: 0 Cisti &j%n MKI 3 0,13 1,55 5,&7,4 
V Pure coal (28 014 
- poseha h i v d j a  za sastav radJli9ta 10 : 90 
pokamje t a d &  ju lmiienja pobroSlnje 
etksrplloziva {amonala) na iprofiiilima ma 6 
ohosno 10 TIP, a Idollazi i%k i na 7-10 m2 
do promjeme preona pmi5enju normativa, 
- mi@ntaciumi pravac za dinas 60 : 40 s 
metdarmnikti~tam je u dijapazmu 7-9 
m2. 
U usporedbi 1s rezultatima na radili5tirna u 
nommalni1m luvjetima .rada ~ p t r o h j a  dksplozi- 
va je ~mamjema, a deIfom1ira~ja prodiila am b3la 
tokranma. Polstwuta su uglavnom napedo- 
vanja na radiliStiima iza j&ag miniranja u 
razmjerima od 1,10 do 1,34 m. 
b) Faktom'ka ovisnost za cpcrdrdje gmgkih 
udara svednjeg intenziteta (sli.ka 2) 
- genersllna lwi'~~1~lja popatmhti  dksplozi- 
va aiia je od m e  ad a) i rdatimo je str- 
mija u ratspanu p d i l a  od 7-9 m2, 
- rparcijdlna h r i d j a  80 : 20 izrazitije pada 
d m e  70 : 30 (orbje dobivene metankam- 
niktitoan) u pdillu 7-9,s me, 
- psffbna cpcrmicmja u htom profi'lu %s 
promjenama potmi5n'je umtar 10 'dkg &s- 
plmiva pdkamje pravac za omjer 100 : 0 
h d  i~spod 7 m2. 
Pmjeme p d l a  !bile su znatniGe tj. ako 2,s 
m+a krivulje 70 : 30 i 80 : 20, Sto je zndk 
jateg narpmzanja ma raid~ill$itlima. Napredova- 
nja d i l i 8 t a  su ad 1,27 do 1,70 m. 
C) Fa~ktorsrka o~ilsnast za pdnueja gwrskih 
dam jakog intenziteta (slika 3) 
- generaha potroSllja erksploziva znatno je 
miia cmd prethodnih brinrmlja, a vrlo je 
s t m i  pad u lpojasu od 6-8 m2, 
- pa~cijahe ikrivulije 80 : 20 i 100 : 0 poka- 
mjn pra~irlnu t d e r r c i ) ~ ,  sli i veCe pro- 
mjme rprdila, cddk m a  60 : 40 lima malo 
o d w a f l j e  mntar  6-4 , s  lm2. 
Napredavanja 1% 1,37 do 1,80 m. 
I xza mo- Iz napzijsd imesenih zapaianja i anal' 
Ze se jog zaM$uEiti lpo kmdacijama (slilka 4): 
- utjecaji p m j e n a  strdsture radiligta na 
nomativ eksploziva nisu vel3hi, 
- utjecaji pwedanja ~ p d i l a  radiJidta na 
mmat iv  eksploziva su  veliki, a ovise i 
od intwiteta naprezanja u masirvu, 
- grmullat idcopine lbio je jdosta  sita an, po- 
sebno ~kod jaEag Jntenzirteta gmskiih uda- 
ra. 
P m a t o  je iz pdklusa da je poj,ava go~lslbih 
udara dilsna od brzine opterdanja .ugljenog 
slloja i nerposredno pratedilh dtijena te o prate- 
6oj ddmmaciji, tj. , k d  na$lo nastupajudih rp.14- 
tissaika i gor& udami se jaEe maniifestirajn. 
U!p.r,avo hod mine~skkh radova ma &timaim ra- 
dil+stima dolatli do wdksplozivnogct .naprezanja 
na E& radi1.iSta i prdamm ~k1riti6ne zane za 
pw'avu go&og udara aastaja imendne ma- 
nil d estacije, riako ,su se ipil-itom deforrmacjlje od- 
vij ale ~elativno isparij e. 
Na pipremnim radi'TiSt.ilma ,pritisci mogu 
biti n&d.i~ko puts v&i ad .monoarksijah~ih 
~ k o ~ i k o  je ~radilii?te d ~ v d j a o  udko i zatvoreno, 
o d n m o  uklijegteno, pa je stcvga ddazilo i do 
uda.ra iz , d u i  otvloren~fi bolkova hod,n3ka. Pri- 
kazane kmdacije ditovale eu se i na o~kopi- 
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ma 5imikog Eela. Njihovo prakemje i sdlektira- 
nje (Mo je oteiano uslliljed promjena a sasta- 
v u  prdila i radi utjecaja mqravilnog palm- 
rdjefa lpodine kao i neramomjsrmy)1g silmulta- 
no raslporecteinog pritilska u ~az1liEitim dijelo- 
vima aakopa. 
Stoiga se dkazane  korelacije na pirprem- 
nim radil?Gtima u rperiadu pdkusnih pa zatilm 
i pwimodnih radova mabraju ~bdje  ddkazane. 
thhusna i kasnija apizvo$na miniranja do- 
kamju da su nonmat~ivli pbrd3nje eksprloziv- 
nih eredsftawa i dmblina d o m a  povo1jaij:i .u zo- 
nama gomkog u&ra nego u normahim dkol- 
nostima rada. Zone preaptedenija p d a j u  
moguhwst QoriStenja olalkSanog dobivanja ug- 
I j a a  i jalavih uloialra te pcystiaavalnje viSe pm- 
dvlktivmosti rada. 
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paljenja mima aa  rtehnoIoSlka unaprebenja li si- 
Correlations on the Mining Working's Drive by Blasting Under the Impact of Rock Bursts 
In the I s t ~ a n  coal mines ~ p r ~ s i v e  test 
blastin@ on preparatory r d ~ &  have been pmfmed. 
In .that time about 8 0 0 / 0  all sirtes were under the 
of rock bursts with different intensity. Blast- 
ing w d s  were camid owt by a specid ~ninirlg ope 
ration due to the exiplosiviity d coal dust. The 
blasting &eats were dli%ferent dq&ug on the work 
face stmctiure ;(&d : stme), blast ignition time, 
number of imtervds (per moment or per m?ll~iserond) 
and the sixaim within $the roak. 65 Iperfmmed Mast- 
ings have been selected and correlations on expZasiwe 
consamption expressed in reldion \to the  ensi ions 
of drifts' cross-section. There was a considerable in- 
kence  on the results by the m a s  with difTerent 
intensities of $he rook bunts scouring then on various 
loca~ons of the mine. The differences for blasting 
s e ~ m  in the same warking wnditims on partiaular 
sites me graphically presented. A tremarrksuble explo- 
sive reduotion was proved in each area with rock 
burst acmrrances and especially iln {the wnes with 
their strangest aotion. The appbimti~n of explosives 
has given good effeab and deeper outs in massive or 
advances cwf the $rift. It is also remarkable that pro- 
mat ian  blasting M e d  a safer wonk by appre 
piate explosive fig@. These research results have 
been confirmed by expedence through several years. 
